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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ή ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ; 
Το πρώτιστο ζήτημα είναι, βέβαια, ή προαγωγή τον κάθε λογής 
αρχειακού υλικού προς την δημοσιότητα. 'Από την άποψη αυτήν, 
είτε σε εκδόσεις προβαίνουμε είτε σε ευρετηριάσεις, σκέπτεται κα­
νείς περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα είναι το ίδιο : κοινολογούμε 
στους ενδιαφερομένους τήν παρουσία και το περιεχόμενο συγκεκριμένης 
αρχειακής ύλης. Άλλα από εκεί και πέρα επεμβαίνουν άλλες σειρές 
σκέψεων, έτσι ώστε ή αρχική κατάφαση να χρωματίζεται προς τήν 
μία ή τήν άλλη κατεύθυνση : προκειμένου για κείμενα ανέκδοτα που 
ανήκουν σε αρχείο αλλά που παρουσιάζουν φιλολογική ποιότητα άσχε­
τα από τήν πληροφόρηση, επιβάλλεται, χωρίς αμφιβολία, ή έκδοση' 
τίποτε στην περίπτωση αυτήν δεν μπορεί να αντικαταστήσει τήν αυ­
τοψία του αναγνώστη. 'Αντίθετα, προκειμένου για καθαρώς πληρο­
φοριακές πηγές, αρχίζει να αμφιβάλλει κανείς. 
'Υπάρχει και ο πειρασμός της τελειότητας, με δλους τους κιν­
δύνους του' υπάρχει και ή ροπή προς τήν αδράνεια, ένας ρυθμός 
κληροδοτημένος από τήν προ-φωτογραφική εποχή' υπάρχει ακόμη ή 
δικαιολογημένη φιλοδοξία των δημοσιεύσεων, ή οποία ελάχιστα εξυ­
πηρετείται από τις ευρετηριάσεις. 'Ωστόσο εμπρός σε ενα σεβάσμιο 
μνημείο, καθώς είναι οι τόμοι των 'Αρχείων όσους εξέδωσε δ Α. 
Λιγνός, αναλογίζεται κανείς πόσο πιο εξυπηρετική για τήν επιστήμη 
μας θα εΐταν ή ευρετηρίαση τού κολοσιαίου αυτού υλικού, πού, άλ­
λωστε, όπως εΐταν επόμενο, έμεινε σε μεγάλο μέρος ανέκδοτο και 
άγνωστο. 
Στην Λύση, σε χώρες αρχειακά πιο προηγμένες από τήν δική 
μας, κανόνας είναι ή ευρετηρίαση τών αρχείων, και μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις προγραμματίζεται ή έκδοση τους. Ό κανό­
νας αυτός πρόσφατα διαμορφώθηκε, χωρίς ούτε καν αυτός να εφαρ­
μόζεται πάντοτε, γιατί ή πληθώρα τών τεκμηρίων δυσκολεύει τα 
πράγματα. Σ'εμάς, οπού επείγει ή ολοκλήρωση της απογραφής τών 
ανεκδότων, και συχνά αθησαύριστων, γραπτών κειμηλίων, φαίνεται 
δτι θα εΐταν σκόπιμο να αρχίσουμε με σπουδή τήν ευρετηρίαση όλων 
τών αρχείων μας, δημοσίων και ιδιωτικών, έργο πραγματοποιήσιμο 
με τις οικονομικές και ανθρώπινες δυνάμεις τις οποίες διαθέτουμε, 
μέσα σε οπωσδήποτε εύλογες χρονικές προθεσμίες. 
Κ. Θ. Δ. 
Το τεΰχος αυτό επιμελήθηκε ό εταίρος τοΰ 'Ομίλου Β. Π. Παναγιωτόπουλος 
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